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Sept. 14, 1996 At Yakima 
Central Washington 35, Whitworth 7 
 
Whitworth 0 7 0 0 -- 7 
Central Washington 7 13 15 0 -- 35 
 
CWU - Murphy 3 run (Cook kick) 9:40, 1st 
Whtw - Ernst 9 pass from Leslie (Dickenson kick) 12:24, 2nd 
CWU - Murphy 1 run (Cook kick) 4:18, 2nd 
CWU - Russaw 12 pass from Fournier (Cook kick failed) 0:36, 2nd 
CWU - Frank 32 pass from Fournier (Woodard pass from Fournier) 8:38, 3rd 
CWU - Hamm 9 run (Cook kick) 0:54, 3rd 
 
Attendance - 1,700 
 
Team Statistics Whitworth Central 
First Downs 10 27 
   Rushing 6 12 
   Passing 4 14 
   Penalty 0 1 
Penalties 9-55 6-62 
Fumbles 1-0 3-1 
Third Downs 9-16-0 4-11-2 
Time Of Possession 27:41 32:19 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Whitworth 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Putney 11 37 0 37 0 10 
Vaday 7 38 3 35 0 13 
Bratonia 9 29 0 29 0 6 
Williams 2 7 4 3 0 7 
Torres 1 3 0 3 0 3 
Stanly 1 0 0 0 0 0 
Leslie 2 0 13 -13 0 -6 
Totals 33 114 20 94 0 13 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Leslie 19 9 0 107 1 40 
Doyle 7 2 2 39 0 31 
Totals 26 11 2 146 1 40 
 
Receiving No Yds TD Long 
Williams 7 91 0 40 
Ernst 2 28 1 19 
Stanly 1 16 0 16 
Glenn 1 11 0 11 
Totals 11 146 1 40 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stueckle 5 181 14 46 
 
Interceptions - None 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Williams 2 31 0 19 
 
Punt Returns No. Yds TD Long 
Glenn 2 22 0 14 
Ellerd 1 8 0 8 
Totals 3 30 0 14 
 
Missed FGs - None. 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 16 144 0 144 2 28 
Hamm 10 55 4 51 1 16 
Robillard 5 32 0 32 0 11 
Fournier 3 8 0 8 0 4 
Woodard 1 3 0 3 0 3 
Jacox 1 2 0 2 0 2 
Totals 36 244 4 240 3 28 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Fournier 32 23 0 213 2 32 
Jacox 1 1 0 8 0 8 
Totals 32 23 0 221 2 32 
 
Receiving No Yds TD Long 
Russaw 5 37 1 12 
Woodard 4 28 0 11 
Frank 3 54 1 32 
Murphy 3 32 0 24 
Murray 3 27 0 14 
Holt 2 28 0 18 
Hamm 2 -3 0 3 
Seal 1 10 0 10 
Lura 1 8 0 8 
Totals 23 221 2 32 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stoller 3 120 30 45 
 
Punt  Returns - Brown 3-14 Long 15, Frank 1-0 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Frank 1 18 0 18 
 
Interceptions - Jackson 1-19, Tipton 1-0 
 
Missed FGs - None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Lewis 5 1 6 0-0 0-0 
Ellerd 5 1 6 0-0 1-1 
Borders 4 2 6 0-0 1-3 
A. Clark 5 0 5 0-0 0-0 
Ashley 4 1 5 0-0 1-1 
Bhear 2 3 5 0-0 0-0 
Bates 4 0 4 0-0 0-0 
Bibens 4 0 4 0-0 1-6 
McCanna 3 1 4 0-0 0-0 
C. Wilson 3 0 3 0-0 0-0 
R. Wilson 2 1 3 0-0 0-0 
C. Clark 2 1 3 0-0 0-0 
Mendoza 2 0 2 0-0 0-0 
Torvco 1 1 2 0-0 1-1 
Doyle 1 0 1 0-0 0-0 
Messman 1 0 1 0-0 0-0 
Torres 1 0 1 0-0 0-0 
Olson 1 0 1 0-0 0-0 
Johnson 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 51 12 63 0-0 5-12 
 
 
Fumble Recoveries - Buxton 
Blocked Passes - R. Wilson, Torco 
Forced Fumble - None 
Blocked Kick - None 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Iniguez 12 0 12 0-0 1-3 
Hoiness 6 0 6 0-0 1-4 
Maul 4 1 5 0-0 0-0 
Jackson 3 1 4 0-0 0-0 
Morgan 2 2 4 0-0 0-0 
Bill 3 0 3 0-0 0-0 
Evans 3 0 3 0-0 0-0 
Smith 2 0 2 0-0 0-0 
Santory 2 0 2 1-6 0-0 
Eggleston 2 0 2 1-7 0-0 
Talamaivao 1 0 1 0-0 0-0 
Hartzell 1 0 1 0-0 0-0 
Cooper 1 0 1 0-0 0-0 
Henry 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 42 5 47 2-13 2-7 
 
Fumble Recoveries - None 
Blocked Passes -Evans, Sawyer 
Forced Fumble -None 
Blocked Kick - None	  
